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A destacar en ella la amplia referencia a la exposición celebrada en el Mu-
seo Nacional de Arte Moderno, de París, en homenaje a Joan Miró (Barce-
lona, 18!}3-... ). Reunía más de doscientas cuarenta obras: dibujos, coUages, 
gouaches, grabados y litografías, esculturas y cerámicas (éstas en colabo-
ración con Llorens Artigas) y una selección de libros ilustrados. - S. A. 
5!}602. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de París. --' «Gaya» (Madrid), núm. 54 
(1!}63), 388-3!}5, con láms. ' 
Breves referencias a algunos artistas españoles e hispanoamericanos, entre 
ellos el escultor Subirachs, que han celebrado exposiciones ,en París. - S. A. 
5!}603. PINTÓ, ALFONSO: Crónica de Suiza. - «Gaya» (Madrid), núm. 4!} 
(1!}62), 43-4!}, con láms. 
Entre las importantes exposiciones celebradas destacamos la que se dedicó 
al surrealismo, en que 'figuraban obras de S. Dalí y de J. Miró, y otra dedi-
cada a los grabados de Gaya. - S. A. 
5!}604. BOURGUET, P.: Die frühchristliche Malerei. Epochen der Kunst (vo-
lumen 3.0). - CHATZIDAKIS, M. Y A. GRABAR: Die Malerei im fTÜhen 
MittélaLter. Epochen der Kunst (vol. 4.°). - CARLI, E., J. GUDIOL Y 
G. SOUCHAL: Die Malerei der Gotik. Epochen der Kunst (vol. 6.°).-
Editorial C. Bertelsmann. - Gütersloh, 1965. - 175 p. + 176 láms. cada 
volumen. 
Rec. G. Simonelli. «Folia Humanística» (Barcelona), IV, núm. 37 (1966), 94. 
Son, tres tomos de la colección «Épocas del Arte», que tratan del arte cris-
tiano, bizantino y gótico, ampliamente ilustrados. - M. Gl. 
59605. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Temas españoles en las tablitas sienesas 
de la «Biccherna». - «Gaya» (Madrid), núm. 47 (1962), 338-343, con 
láminas. 
Eran tablitas utilizadas como tapas en los libros de registro fiscal y se con-
servan en el Archivo del Estado en Siena. Anotaciones a los asuntosrela-
cionados con España que se hallan en esta serie pictórica, que alcanza desde 
1258 hasta 1682, y bibliografía fundamental sobre el tema. - S. A. 
59606. LóPEZ REy, JosÉ: «Del Greco a Goya». Exposición de pintura espa-
ñola en los Estados Unidos. - «Goya» (Madrid), núm. 54 (1963), 420-
423, con láms. 
Breve reseña de la exposición, organizada por el Herron Museum of Art, 
de Indianápolis, y el Museum of Art of the Rhode Island School of Design, 
de Providence. Reunió ochenta y ocho obras debidas al Greco, Ribera, Ve-
lázquez, Cano, Murillo, V. Carducho, A. Castillo, F. Collantes, C. Coello, 
F. Goya y otros importantes pintores españoles. - S. A. 
Historia local 
5!}607. ANDRIEUX, MAURICE: La Sicile, carrefour des mondes et des empi-
res. - Villes et Pays (Les Grandes Études Historiques). - Eds. Arthe-
me Fayard.-Paris, 1965.-461 p.+7láms. (19,5 X 14). 22,50 francos. 
Síntesis de vulgarización, desde la prehistoria hasta nuestros días, en que se 
dedica unas cuarenta páginas a la Sicilia aragonesa y española (siglos XIII-
XVIU). Aunque no está escrita por un historiador profesional, Andrieux 
acierta a utilizar la bibliografía que conoce y a trazar un resumen informa-
do y ponderado. Estilo elegante, de agradable lectura. Faltan títulos recien-
tes en la lista bibliográfica. No aprovecha la investigación española sobre el 
tema.-M. R. 
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Obras de conjunto 
59608. ATKINSON, WILLIAM C.: A History of Spain and Portugal. - Penguin 
Books (The Pelican History of the World, A-464). _Baltimore, Ma-
ryland, 1965. - 382 p. (18 x 11). 1,45 dólares. 
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Segunda reimpresión de la obra reseñada en lHE n.O 34088, sin alteraciones, 
ni en la bibliografía. - G. C. C. 
59609. Iberia. Penisola di leggenda. - lstituto Geográfico De Agostini. - N o-
vara, 1964. -190 p., numerosas fotografías en negro y en color, ma-
pas (30,5 x 24). 
Conjunto heterogéneo de artículos de la «Rivista Enciclopedica Atlante», de-
bidos a düerentes autores. En ellos se intenta dar a conocer algunos aspec-
tos -sobre todo el social- de varios lugares de la Península (Algarve, Na-
zaré, Alentejo, Galicia, Andalucía, Cuenca, La Mancha, etc.) escogidos por 
su tipismo, o bien por un carácter insólito, y que no siempre son los más ca-
racterísticos del país. Aunque no se pretende proporcionar una visión "com-
pleta de la Península, sino ofrecer tan sólo unas notas curiosas de la misma, 
puede contribuir a que los lectores poco expertos se formen una idea erró-
nea. El texto parece redactado para comentar las fotografías que lo ilus-
tran.-A. G. 
59610. Homenaje a Jaime Vicens Vives. - Volumen l. - Universidad de" Bar-
celona. Facultad de Filosofía y Letras. - Barcelona, 1965. - 706 p. 
con ils. (24,5 X 17). 
En memoria del ilustre historiador catalán fallecido en 1960, la Facultad de 
Filosofía y Letras de Barcelona, de la que era catedrático a su muerte, ha 
iniciado la publicación de una serie de trabajos misceláneos en que colabora 
un crecido número de especialistas de España y de otros países. Este primer 
volumen está integrado por cuatro secciones: Trabajos generales; Antigüe-
dad; Alta Edad Media; Baja Edad Media. En total, se incluyen en ellas 57 
estudios de diverso carácter y extensión. Reseñamos aparte cuantos se refie-
ren concretamente a aspectos de la historia de España; el volumen contiene 
además las siguientes publicaciones, de tema marginal a la historia propia-
mente española: J. BOFILL: Consideracions sobre el temps, mode de pre-
sencialitat (37-43); R. CESSI, Venezia e ir regno italico nelt'alto medio evo 
(229-234); MARCEL DURLIAT, Les données historiques relatives a la construc-
tion de Saint-Sernin de Toulouse (235-241); R. SABATINO LóPEZ, Da mercanti 
a agricottori: aspetti delta colonizzazione genovese in Corsica (525-532); 
P. SCHRAMM, Umbeachtete bilder kaiser Ottos II und seine gemahlin Theopha-
nu in einem mittelitalianischen kloster (619-623). Encabezan el Homenaje una 
sentida Presentación, por el doctor MARIANO BASSOLS, decano de la Facultad; 
y el trabajo de MIGUEL BATLLORI La doble lección de Jaime Vicens Vives, ya 
en su día publicado en «Razón y Fe» (IHE n.o 35930); así como un catálogo 
de las publicaciones del profesor Vicens Vives, confeccionado por PILAR 
GALERA, que amplía y completa la Bibliografía aparecida en el volumen VI 
(1960) de IHE. Véanse las reseñas de los estudios del primer volumen del 
Homenaje en IHE n.08 59522, 59526, 59533, 59574, 59659, 59662, 59665, 59735, 
59745, 59778, 59779, 59783, 59794, 59804, 59805, 59819, 59830, 59851, 59869, 59872, 
59873, 59881, 59885, 59886, 59894, 59907, 59910, 59915, 59916, 59919-59921, 59924, 
59929, 59942, 60371, {i0417 y 60670.-C. S. S. • 
59611. GIBSON PARRA, PERCY: Universalidad de lo hispánico: Lo castizo.-
«Revista Peruana de Cultura» (Lima), núm. 3 (1964), 113-120. 
El autor comenta la significación que tiene lo castizo dentro del propio es-
píritu español siguiendo a Unamuno en su ensayo «En torno al Casticismo)); 
analiza los puntos más significativos y presenta como antítesis de Umimuno 
a Angel Ganivet. - A. MI. 
Metodología y actividades historiográficas 
59612. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': La llegenda i la história. - «Tra-
montane» (Perpignan), XLVIII, núm. 481-482 (1964), 209-216. 
Cf. lHE n.O 53038. Discurso leído en la conmemoración de los Juegos Florales, 
sobre la importancia histórica de la leyenda. Presenta los casos concretos de 
Vifredo el Velloso y del bandolero Serrallonga.-C. B. 
59613. IGLESIAS DE LA VEGA, CONSUELO: Historia y cultura en el pensamiento 
d'Orsiano. - «Arborl) (Madrid), LXI, núm. 239 (1965), 31-44. 
Recopilación de las ideas de Eugenio d'Ors sobre Historia y Cultura, reco-
gidas por una discípula. - R. O. 
59614. IX Congreso ArqueológiCO Naciona.l. - uZephyrus» (Salamanca), XV 
(1964), 146. 
Breve programa de dicho congreso. - M. Ll. C. 
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59615. SÁNCHEZ MARiN, VENANCIO: La Exposición Nacioncil de Bellas Artes.-
«Gaya» (Madrid), núm. 50-51 <1962}, 174-181, con láms. 
Consideraciones acerca del bajo nivel que alcanzan la mayoría de las obras 
expuestas, por lo cual estas exposiciones dejan de ser representativas de los 
valores actuales del arte español. En las secciones de pintura, escultura, gra-
bado y dibujo figuraron quinientas diecinueve obras presentadas por tres-
cientos treinta y cinco artistas actuales. En el conjunto destacaban los pai-
sajes. - S. A. 
59616. OLIVERAS GUART, ÁNGEL: Exposiciones de Pintura y Tapices en ciu-
dades españolas. - «Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional», 
(Madridi, núm. 2 (1964), 82-88, con láms. 
Con fondos diversos de obras de arte pertenecientes al Patrimonio Nacional 
se han organizado numerosas Exposiciones fuera de Madrid. La mayoría en 
Barcelona, con tapices flamencos (siglos XV-XVI) y de Gaya, con obras de Ve-
lázquez, de maestros italianos, de Vicente López, de libros, etc. Otras en el 
palacio de San Telmo, en San Sebastián, y en la Lonja de Zaragoza. - S. A. 
59617. Tapices del Palacio de Oriente. - «Reales Sitios. Revista del Patrimo-
nio Nacional» (Madrid), núm. 2 (1964), 76, con láms. 
Breve reseña de la exposición celebrada en dicho palacio a fines del año 
1964. Fueron expuestos un centenar de tapices, pequeña parte de los que 
constituyen las colecciones reales. - S. A. . 
59618. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: La Exposición «Santiago en el Arte Es-
pañol» en Santiago de Compostela. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), núm. 150 (1965), 193-194, 1 lám. 
Sucinta reseña de la exposición de iconografía jacobea celebrada en Santia-
go de Compostela con motivo del Año Santo Compostelano. En ella figuraban 
algunas piezas interesantes y, en buena parte, desconocidas. - S. A. 
59619. BERMEJO, ELISA: Exposición «El reloj en el arte». - «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 194, 1 lám. 
Reseña de esta exposición celebrada en Madrid en que figuraron astrolabios, 
manuscritos, pinturas en tabla y lienzo y una rica colección de relojes de 
todo tipo. - S. A. 
59620. MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P.: XXV aniversario de la fundación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. - «Hispania» (Madrid), 
XXIV, núm. 96 (1964), 627-636, 2 láms. 
Noticia de las comunicaciones presentadas al coloquio de historia: «El' trán~ 
sito de la Edad Media al Renacimiento en la Historia de España», celebrado 
con motivo del XXV aniversario de la fundación del C. S. 1. C. en Ma~ 
drid.-J. C. 
59621. Anuario del Instituto de Estudios Canarios. IX. Actas, memorias y se-
siones científicas del curso 1963-1964. - Instituto de Estudios Cana-
rios. - La Laguna de Tenerife, 1964. - 63 p. (22 x 15). 
Cl. IHE n.o 51758. Memoria de las actividades desarrolladas por el Instituto 
durante el citado curso académico, movimiento económico, miembros, etc. 
Breve reseña de las conferencias pronunciadas en el transcurso del mismo; 
señalamos las que poseen interés histórico: El Valle de Salazar de L. DE LA 
ROSA OLIVERA; Barcos cosidos de E. SERRA RÁFOLS; Archivos de Génova y 
Antonio de Viana de A. CXORANESCU; y La casa del cronista Núñez de la Peña 
de J. PERAZA DE AYALA.-A. G. 
59622. Anuario del Instituto de Estudios Canarios. ·X. Actas, memorias y se-
siones científicas del curso 1964-1965. - Instituto de Estudios. Cana-
rios. - La Laguna de Tenerife, 1965 [1966]. -75 p. (22 X 15). 
Ofrece las mismas caracteristicas que la obra reseñada en IHE n.O 59621. Des-
tacamos los títulos de las conferencias que pueden interesar al historiador: 
Diálogo con las sombras: Eugenio D'Ors y el Instituto por E. SERRA RilFoLS; 
Miniaturas del «Libro de Horas» de la Universidad de La Laguna por J. HER-
NÁNDEZ PERERA; Sobre los orígenes del Puerto de la Cruz por L. DE LA ROSA 
OLIVERA, Y Un icodense gobernador en Indias por ANALOLA BORGES y JACINTO 
DEL CASTILLO. Cabe señalar también la nota necrológica del historiador Hi-
pólito Sancho de Sopranis, miembro del Instituto. - A. G. . 
59623. DELGADO VARELA O. DE M., J. M.: Las «Publicaciones del M~nasterio 
de Poyo». - «Estudios» (Madrid), XX, núm. 64 (1964), 113-119. 
Presentación de los 12 títulos aparecidos, e informe sobre este· Centro de Es-
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tu dios Eclesiásticos mercedario, creado en 1961, y la revista «Estudios» de la 
misma orden, fundada en 1945. - N. C. 
Fuentes 
59624. Privilegios Reales y Viejos Documentos, 1: Toledo. - Presentación 
por «El Aprendiz de Bibliófilo». - Introducción de PEDRO LAÍN EN-
TRALGO. - Transcripción, traducción y glosa de JUAN F. RIVERA RECIO, 
CLEMENTE PALENCIA FLORES Y LUIS SÁNCHEZ BELDA. - Edición patroci-
nada por el Ayuntamiento de Toledo. - Joyas Bibliográficas. - Ma-
drid, 1963. -123 p. s. n. con facs. (36 x 26). 
Publicación, en cuidada edición de bibliófilo, de 15 documentos importantes 
para la historia dé Toledo (1086-1566), presentados de la siguiente manera: 
transcripción en lengua original del documento precedida de las caracterís-
ticas del mismo; reproducción facsímil, traducción castellana y glosa. Todos 
los documentos son ya conocidos, pero se han transcrito de nuevo a partir de 
los originales. La edición en letra gótica da un tono arcaizante al libro.-
J. S. C. ) 
59625. Privilegios Reales y Viejos Documentos, 11: Baeza. - Presentación 
y glosa por «El Aprendiz de Bibliófilo». - Introducción de FEDERICO 
GARCÍA SANCHIZ. - Transcripción y traducción de LUIS SÁNCHEz BEL-
DA. - Edición patrocinada por el Ayuntamiento de Baeza. - Joyas Bi-
bliográficas. - Madrid, 1964. - 81 p. s. n. con facs. (36 x 26). 
Publicación de ocho documentos importantes (1155-1467) de Baeza, realizada 
según el modelo reseñado en IHE n.O 59624 y con las mismas característi-
cas.-J. S. C. ) 
59626. Privilegios Reales y Viejos Documentos, 111: Santiago de Composte-
la. - Presentación por «El Aprendiz de Bibliófilo». - Introducción de 
FRANCISCO J. SÁNCHEZ CANTÓN. - Transcripción y traducción de JUAN 
PÉREZ MILLÁN. Glosas de MANUEL LUCAS ÁLVAREZ. - Edición patroci-
nada por el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Santiago de Compostela. - Joyas Bibliográficas. - Madrid, 1965.-
105 p. s. n. con facs. (36 x 26). Edición numerada de 350 ejemplares. 
Publicación de once documentos importantes (1131-1589) de Santiago de Com-
postela, realizada con las características apuntadas en IHE n.O 59624. - J. S. C. 
59627. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Textos o resúmenes de documentos an-
tiguos. - «Modilianum» (Moyá), VI (1965), núm. 1, 218-221; núm. 3, 
281-285. 
Noticia de documentos (siglo x a XIX) (inéditos y publicados), de interés para 
la historia de Moya. Indica su procedencia. - J. C. 
Archivos, bibliotecas, museos 
59628. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Los archivos de Arenys de Mar. - En 
«Miscelánea de estudios ... » (lHE n.O 59685), 335-338. 
Breve noticia sobre los fondos documentales contenidos en el Archivo Fidel 
Fita y en el Archivo parroquial de Arenys de Mar (Barcelona). - C. B. 
59629. MARCO DORTA, ENRIQUE: Planos y dibujos del archivo de la catedral 
de Las Palmas. - El Museo Canario. - Las Palmas de Gran Canaria, 
1964. - 90 p., 55 láms. (24 x 17). 
La mayor parte se refieren a la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, en 
la etapa del racionero y arquitecto Diego Nicolás Eduardo (1781-1798) y en la 
de José Luján Pérez (1798-1815); a la iglesia del Sagrario; a otros edificios 
proyectados por D. N. Eduardo y a obras diversas, algunas de ellas de escul-
tura, orfebrería o ebanistería, de interés menor. Catálogo descriptivo de nO-
venta dibujos. - S. A. ' 
59630. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Documentos del Archivo Histórico de 
Moyá. - «Modilianum» (Moyá), V (1964), núm. 1, 122-126; núm. 2, 
158; núm. 3, 181-188. 
Cf. IHE n.O 53101. Continúa el inventario de los pergaminos números 123 a 
167 (1344-1605) y publica íntegro un documento (siglo XVI), que se conservaba 
en el Archivo Parroquial de San Salvador de Guardiola, todos ellos de' inte-
rés para la historia local. - J. C. 
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59631. VAN DURME, MAURICE: Les archives générales de Simancas et l'his-
toire de Belgique (IXe-XIXe siecles). Tomo 1: Secretaría de Estado. 
N egociaci6n de Flandes. Liasses 496-634. - Académie Royale de Be1-
gique. Commission Royale d·Histoire. - Bruxelles, 1964. - XXIII+ 
735 p. 
Cf. IHE n.O 55519. Rec. H. Lapeyre. «Revue Historique» (París), CCXXXV, 
núm. 1 (1966), 256-257. Inventario de los citados documentos, correspondien-
tes al período 1487-1618, que supera al de Julián Paz, aparecido 'en 1946.-Mm ) 
59632. LóPEZ POLO, ALBERTO: Catálogo del Archivo del Capítulo GeneraI 
Eclesiástico. - Instituto de Estudios Turolenses (Colección catálogos 
documentales, VI). - Teruel, 1965. - 271 p. (24 x 17). 
Inventario de los pergaminos y documentos clasificados y numerados por el 
autor, archivero del capítulo de Racioneros de Teruel. Los fondos compren-
den desde 1095 hasta 1905 y corresponden a los pergaminos y documentos 
salvados de la ruina del edificio del archivo en 1938. Se agrupan por siglos 
a partir del XI, indicando título, fecha, lengua, foliación, con anotaciones ex-
plicatorias. El número total de documentos inventariados es de 469. índices 
de materias, personas y nombres geográficos. - R. R. 
59633. As Gavetas da Torre do Tambo. V. - Centro de Estudos Históricos 
Ultramarinos (Gulbenkiana, VIII). - Lisboa, 1965. - VIII + 741 p. + 11 
facs. (24,5 x 17). 
Cf. IHE n.OS 44600, 50317 Y 5545'9. Contiene, en resúmenes o textos completos, 
casi 300 documentos de dicho archivo portugués (la segunda parte de la Ga-' 
veta XV). Pertenecen a los siglos XIII al XVI y se refieren, en su gran mayo-
ría, a las posesiones ultramarinas; no faltan los de interés para la historia 
de España, algunos de los años en que estuvieron unidas ambas coronas. Se 
incluyen varios documentos que no son de la colección de las Gavetas sino de 
la llamada «Caixa dos Documentos Orientais», y, en apéndice, la conocida 
carta de Pedro Vaz de Caminha al rey (500). - R. C. ) 
59634. LóPEZ SERRANO, MATILDE: La Biblioteca de Palacio. - «Reales Sitios. 
Revista del Patrimonio Nacional» (Madrid), núm. 1 (1964), 63-70, con 
láminas. 
Está conservada en el madrileño Palacio de Oriente. Noticias sobre su forma-
ción en el siglo ~III y directores habidos, así como de los riquísimos fondos 
que constituyen la sección de Impresos (250 000 volúmenes). con numerosos 
incunables y libros raros; la de Manuscritos (con 3000 volúmenes); la de 
Bellas Artes, el Medallero, el Monetario, las encuadernaciones, los índices de 
la Biblioteca, publicaciones y exposiciones que ha organizado. - S. A. 
59635. FÁBREGA GRAU PBRO., ÁNGEL: Inventario de los manuscritos de la Bi-
blioteca arzobispal del Seminario conciliar de Barcelona. - En «Mis-
celánea de estudios ... » (lHE n.O 59685), 275-317. 
Inventario de los manuscritos de esta biblioteca, aumentada desde 1939. Com-
prende 489 títulos. índice de nombres de persona y de lugar. - C. B. 
59636. OLIVAR, MARCIAL: Museo de Arte de Cataluña. Barcelona. - Salvat, 
S. A. de Ediciones. - Pamplona, 1964. -164 p. con láms. en negro y 
color (28 X 21). ' 
Introducción de Juan Ainaud, narrando las etapas de formación y crecimien-. 
to de este Museo, único por sus pinturas románicas, muy importante por sus 
series de pintura gótica y de escultura románica y gótica y con notables obras, 
pictóricas de los siglos XVI-XVIII. Se reproduce en las láminas una selección 
de las obras que en él figuran, acompañadas de ajustados comentarios. - S. A .. 
59637. LóPEZ, JESÚS: Dos estatuas egipcias del Museo Arqueol6gico Nacio-
nal. - «Ampurias» (Barcelona), XXV (1963), 211-217, 3 láms. 
Detallada descripción de dos piezas del Museo Arqueológico Nacional, una 
procedente de la expedición de Rada y Delgado (1869), ptolemaica, y otra 
donativo de Joseph E. Marini (1919), quizá falsa aunque también de tipo 
ptolemaico. - M.' Ll. C. 
59638. CAMPRUBf PBRO., FRANCISCO: El Museo Diocesano de Barcelona. - En 
«Miscelánea de estudios ... » (lHE n.O 59685), 319-334. 
Notas sobre el contenido de este museo que constituyen una guía muy gene-
ral. Aboga por su instalación definitiva en «La Canonja», al lado de la ca-
tedral. - C. B. 
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59639. VETTER, EwALD MARÍA: La «tabla de los Carmelitas» del Museo Lá-
zaro Galdiano. - «Goya» (Madrid), núm. 47 (1962), 330-337, con láms. 
El tema de esta obra, de un anónimo pintor flamenco de hacia 1500, es la lla-
mada «revelación divina» a unos carmelitas con respecto al matrimonio de 
Emerenciana, madre de santa Ana. Comparación con otras versiones coetá-
neas del mismo tema. - S. A. 
59640. PICANYOL S. P., LLOGARI: El Museo comarcal de Moyá. - «Modilia-
num» (Moyá), VI, núm. 1 (1965), 195-201 (continuará). . 
Descripción y noticias históricas del inmueble (desde el año 1570 hasta la 
actualidad) y del museo fundado en el mismo en el año 1933. Inicia la des-. 
cripción de sus piezas de interés para la historia local. - J. C. 
59641. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: El Museo del Prado. Reformas y 
adquisiciones (1960-1962). - «Goya» (Madrid), núm. 50-51 (1002), 70-
77, con láms. 
Notas informativas sobre las mejoras realizadas en el edificio en cuanto a la 
incombustibilidad y la evitación de humedades, ampliación del espacio dis-
ponible e iluminación artificial. Otras, más extensas, acerca de las pinturas 
sobre tabla o lienzo de los siglos XVI-XVIII debidas a F. Gallego, P. Machuca, 
Greco, J. Ribalta, A. Puga, J. A. Escalante y F. Goya que han incrementado 
sus fondos. - S. A. 
59642. REVUELTA, MATILDE: El Museo de Santa Cruz de Toledo. - «Goya» 
(Madrid), núm. 50-51 (1002), 149-157, con láms. 
En este espléndido edificio del siglo XVI se ha montado con gran dignidad este 
Museo. Reúne fondos de otros, dispersos por la ciudad, que tenían deficiente 
instalación, aumentados con aportaciones recientes. Tiene dos grandes seccio-
nes: Arqueología y Bellas Artes, cuyos abundantes y variados fondos (desde 
la época romana hasta el siglo XVIII) se describen y comentan. Entre ellos 
destaca el conjunto de dieciocho lienzos del Greco. - S. A. 
59643. JUNQUERA, PAULINA: Nuevas salas en el Palacio de Oriente. - «Goya» 
(Madrid), núm. 50-51 (1962), 107-115, con láms. 
Impresiones sobre el conjunto de obras de arte que pueden admirarse ahora 
en distintos salones del Palacio Real, de Madrid, con noticias más detalladas 
que se refieren a las menos conocidas: cuadros de los siglos XVI-XVIII, de es-
cuela española, italiana o flamenca; piezas insignes de diversas artes deco-
rativas: orfebrería, tapices, bordados, alfombras, muebles, etc. - S. A. 
50044. OLALLA MAZÓN, CLAUDIO: La Farmacia Real en el Palacio de Oriente.-
«Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional» (Madrid), núm. 2 
(1964), 64-69, con láms. 
Deriva de la creada por Felipe II en el antiguo Alcázar madrileño. Verdadero 
Museo de esta especialidad, muestra la sala de Destilaciones, numerosos en-
vases de cristal, loza o porcelana, recetarios y medicaciones antiguas, aparatos 
fisicoquímicos. Biblioteca con unos tres mil volúmenes de medicina antigua 
y otros materiales de sumo interés. - S. A. 
59645. DÍAz PADRÓN, MAriAS: Una obra de Christian Wilhelm Ernst Dietrich, 
identificada. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 
125-126, 1 lám. . 
Pintor alemán del siglo XIX, imitador de Rembrandt, al que se atribuye un 
«Sacrificio de Isaac» en la colección Vega Grande, de Canarias.:- S. A. 
59646. HERNÁNDEz PERERA, JESÚS: Museo español del Maestro de las Medias 
Figuras. - «Goya» (Madrid), núm. 49 (1962), 2-11, con láms. 
Pintor anónimo flamenco del siglo XVI muy bien representado en España. 
A las obras ya catalogadas por Friedliinder se añaden en el presente estudio 
algunas inéditas y se corrige la atribución de otras, varias de ellas en el 
Museo Lázaro. de Madrid, y otras en distintos Museos, colecciones y lugares 
de España. - S. A. 
Bibliología, bibliografía y biobibliografía 
59647. GIBERT, RAFAEL: España. - En «Introducción bibliográfica a la His-
toria del Derecho y Etnología jurídica», dirigida por JOHN GLISSEN 
(C!7). - Centre d'Histoire et d'Ethnologie juridiques. - Bruxelles, 
_ 1965. - 92 p. (24,5 X 16). 
Repertorio bibliográfico no exhaustivo, pero bien seleccionado, sobre la base 
de las obras fundamentales y de los trabajos recientes en torno a la historia 
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jurídica española,' con algunas referencias a Portugal y América. Buena sis-
tematización de los títulos en apartados de obras generales, fuentes jurídicas, 
documentos, instituciones políticas, administrativas, eclesiásticas, económicas, 
sociales, derecho privado, penal, organización judicial y procedimientos, en-
señanza del derecho, etc. Forma parte de un amplio repertorio universal reo' 
lativo a las materias expresadas en el título, en curso de publicación. - J. F. ~. 
59648. OLAZARAN S. 1., JESÚS: Bibliografía hispánica de espiritualidad.-
«Manresa» (Madrid), XXXIII, núm. 129 (1961), 363-394; XXXIV, nú-
mero 133 (1962), 351-386; XXXV, núm. 137 (1963), 343-374; XXXVI, 
núm. 141 (1964), 431-462; XXXVII, núm. 145 (1965), 417-450. 
Cf. lHE n.OS 87, 2413, 4030, 11575, 27088, 29182, 32531 Y 37217. Cita bibliográfi-
ca de los artículos de revistas, libros y folletos aparecidos en 1958 (núm. 129), 
1959 (núm. 133), 1960 (núm. 137), 1961 (núm. 141), 1962 (núm. 145). Divididos 
en doce apartados y a su vez subdivididos en diversas materias de espiritua-
lidad. Los apartados generales son: Estudios bibliográficos, fuentes, princi-
pios teológicos de vida espiritual, filosofía y espiritualidad; perfección, facto-
res de perfección, medios de perfección; contemplación, estados místicos y 
hechos extraordinarios, estados de perfección, estudios históricos y doctrina-
les, literatura espiritual, arte y poesía, varia. - R. R. 
59649. R[IPOLL), E[DUARDO): BibliO(1rafía del Prof. Dr. D. Martín AlmagTo 
Basch. - «Ampuriasll (Barcelona), XXV (1963), 281-299. . 
Completa bibliog~afía de dicho profesor, desde 1933 hasta 1964 (265 títulos), 
con índices de temas, personas y revistas y colecciones. - M. B. S. 
59650. ADSUARA, JUAN: NecTología. Don Julio Cavestany, maTqués de Moret 
(1883-1965). - «Academia. Boletín de la R. Academia de Bellas Artes 
de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), 7-8, 1 lám. 
Datos biográficos del difunto, en particular los relacionados con sus publi-
caciones sobre temas de historia del arte español. - S A. 
59651. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Falleció el antiguo diTectoT del ATchivo 
de la Corona de ATagón Martínez FeTTando. - «Miscellanea Barcino-
nensia» (Barcelona), núm. 11 (1965), 75-85. 
Completa biobibliografía de Jesús-Ernesto Martínez Ferrando (1891-1965), li-
terato e historiador medievalista, que fue director del Archivo de la Corona 
de Aragón (Barcelona) de 1940 a 1961. - A. B. G. 
59652. DELGADO VARELA O. DE M., J. M.: BibliogTafía de Antonio Rey Soto, 
(obTas anunciadas e incompletas). - «Estudios» (Madrid), XXI, núme-
ro 69 (1965), 273-289. . 
Alude a ,la reciente pUblicación de los primeros tomos de las obras com-
pletas de Rey Soto, volúmenes 13 y 14 de las «Publicaciones del Monasterio 
de Poyo». Completa su precedente bibliografía (d. IHE n.O 54431) y transcri-
be la reseña biobibliográfica de RAMÓN DEL CAMPO, aparecida en el primer 
número de la revista cubana «Raíz», pág. 53. - N. C. 
59653. COLOMBÁS O. S. B., G[ARCÍA), M.: [Luis Sala Balust).-«Revue d'His-
toire Ecclésiastique» (Louvain), LX, núm. 3-4 (1965), 1018-1019. 
Nota necrológica de este estudioso de la historia de la iglesia hispánica 
(t 1965).-J. C. ' 
,Ciencias anxiliares 
Genealogía y heráldica 
59654. PITA MERcÉ, RODRIGO: Los linajes de las tieTTas de Huesca. - «Ar-
gensola» (Huesca), XIII, núm. 51-52 (1962), 235-242. 
Lista de apellidos de origen árabe corrientes en Aragón y en la comarca al-
rededor de Lérida. - C. B. 
59655. FERRERO y BLAN'co DE QUIRÓS, MANUEL: HeTáldica astuTiana. Datos 
hist6Tico-bibliogTáficos. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 74 (1966), 
21-42. 
Noticia de los heraldistas asturianos, partiendo desde el más remoto cono-
cido (Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista de Carlos 1) y de los 
libros que escribieron. - A. de F. 
59656. BENITO RUANO, ELOY: Notas de heráldica asturiana Timada. - «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (<?viedo), XIX, núm. 56 
(1965), 107-122. 
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Noticia del ms. 63 de la Biblioteca Universitaria de Oviedo y transcripci6n 
de unos versos del mismo que nos proporcionan datos sobre familias de la 
villa de Castropol. - J. S. C. 
59657. FERRERO y BLANCO DE QUIRÓS, MANUEL: HeTaldario anónimo de Can-
gas. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 74 (1966), 43-48. 
Información acerca de este manuscrito que constituye el más remoto prede-
cesor de los libros de armería asturianos conteniendo armas pintadas. Parece 
que fue compuesto en el reinado de Felipe III. - A. de F. 
59658. PONSICH, PIERRE: La vasque de St-Genis-des-Fontaines aux «Clois-
ters». - «Tramontane» (Perpignan), XLVIII, núm. 481-482 (1964), 230. 
Aporta precisiones sobre esta fuente a base de sus escudos, uno es de los Re-
quesens del Ampurdán (cf. lHE n.O 53729). - C. B. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
59659. MOLL, FRANCESC DE B.: Bernard Schéidel i els inicis de la lingüistica 
catalana. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (IHE n.o 59610), 
95-110. . 
Publica y glosa la correspondencia del romanista alemán profesor Schadel 
con el gran filólogo mallorquín mosén Alcover, desde 1905 (fecha en que se 
proyecta el Congreso Internacional de la Lengua Catalana) hasta 1926. Des-
taca el interesante plan para la modernización de los estudios filo16gicos en 
Cataluña, expuesto por Schadel en su carta de 22 de marzo de 1905. - C. S. S. 
59660. BUESA OLIVER, TOMÁs: El Atlas Lingüístico de Aragón. - «Anuario 
de Letras» (México), IV (1964), 57-69. 
En 1970 se espera que se comience a imprimir el Atlas Lingüístico de Arag6n 
después de cinco años de encuestas llevadas a cabo por Manuel A1var, Anto-
nio Llorente, Luis Florez y el autor del artículo. Informa de la orientaci6n 
de los cuestionarios y de las formas del trabajo. - F. D. 
59661. MONTGOMERY, THOMAS: A datum for the history of Castilian «alguien» 
and «nadie». - «Hispanic Review» (Philade1phia), XXXIII (1965), pá-
ginas 52-57. 
El hallazgo de la forma algui en un ms. de hacia 1260 refuerza, según el autor, 
la tesis de Corominas sobre el origen de alguien (modelado sobre quien) y 
debilita la de Malkie1 (influjo portugués). - F. R. M. 
59662. GRIERA, A.: Nomenclatura deis jocs de cartes en el domini de la 
llengua catalana. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (IHE nú-
mero 59610), 77-80. 
Inserta y comenta brevemente la nomenclatura de los juegos de cartas a tra-
vés de las diversas localidades catalanas, según qued6 recogida en los mapas 
912-913 del Atlas lingu'istic de Catalunya publicado por el autor. - C. S. S. 
59663. RUIZ GALARRETA, JosÉ MARiA: Sobre unas etimologías. - «Berceo» (Lo-
groño), XX, núm. 74 (1963), 117-118. . 
Discusi6n de la etimología de algunos nombres de pueblos riojanos que cree 
son de origen romano y no árabe, como afirma Julián Cantera Orive, La ba-
talla de Clavijo, p. 90, siguiendo a Asin Palacios. - C. B. 
Geografía 
59664. DRAIN, MICHEL: Géographie de la Péninsule ibérique. - P. U. F. (col. 
Que sais-je?), núm. 1091. - Paris, 1964. -126 p., 5 mapas (17,5 x 11,5). 
Breve manual de geografía de la Península Ibérica en el que se señalan, con 
criterio moderno, los rasgos de unión y diversificaci6n de las distintas regio-
nes (relieve, clima, vegetaci6n, poblamiento) y la evo1uci6n econ6mica de 
los dos países ibéricos. Bibliografía sumaria. - R. R. 
59665. VILÁ VALENTÍ, JUAN: Uociositat, una temptació deIs pobres medi-
terranis? - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (IHE n.O 59610), 
127-131. 
Inteligentes consideraciones en torno al tema de la «ociosidad» -bien dife-
renciada de la «pereza»-, que el clima y el género de faenas agrícolas im-
ponen, como una tentación, a las poblaciones campesinas de la costa medi-
terránea -concretamente, en el SE español-: el «tiempo» es la única ri-
queza de estas gentes; y se gasta como el dinero. Junto a un notorio esfuer-
zo de comprensi6n para este tipo de mentalidad, se subraya, como contra-
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partida, el «precio de la ociosidad», al margen de mixtificaciones literarias, 
y se esbozan las soluciones deseables y sus dificultades de aplicación. - C. S: S. 
Cartografía 
59666. MORENO GARBAYO, JUSTA: Mapas y planos de la Biblioteca del Palacio 
de Oriente. - «Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional» (Ma-
drid), núm. 2 (1964), 70-75, con láms. 
Noticias sobre esta magnífica colección, recientemente catalogada, con más 
de cuatro mil mapas y atlas, a partir del siglo XVI. Se describen algunas de 
las piezas más importantes. - S. A. 
Folklore 
59667. ROURE, NICOLE: Sorcellerie et guérison magique. - «Tramontane» (Per-
pignan), XLVIII, núm. 481-482 (1964), 219-229. 
Conferencia sobre tradiciones y noticias documentales de curanderos en el 
Rosellón, algunos en relación con Cataluña. Es parte de su tesis doctoral en 
curso de publicación en la revista «Cerca». - C. B. 
59668. EsPÍ VALDÉS, ADRIÁN: Las fiestas de Alcoy en la radio. Pasado y pre-
sente. - Sucesor de Vives Mora. - Valencia, 1961. -16 p. Y 2 láms. 
(19,5 X 13,5). 
Guión radiofónico con motivo de las fiestas de moros y cristianos de Alcoy 
(Alicante), exclusivamente literario, excepto unos párrafos alusivos a las 
raíces de estos festejos en la sublevación del moro Alazdrach en tiempos de 
Jaime 1. - M. Gl. 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
59669. CABAL, C.: La Agricultura. - «Boletín del Instituto de Estudios As-
turianos» (Oviedo), XIX, núm. 56 (1965), 3-26. 
Divagaciones literarias sin interés histórico sobre la agricultura asturiana a 
través de los tiempos.-J. S. C. 
59670. ALMAGRO BASCH, MARTÍN; y LLUBIÁ MUNNÉ, LUIS MARÍA: La cerámica 
de Teruel. - Instituto de Estudios Turolenses. - Teruel, 1963. - 134 p., 
107 láms. (28 X 21). 
Tras los preliminares de época musulmana se plantea el problema del origen 
de estas manufacturas, activas' ya en el siglo XIII, seguida de noticias sobre 
el proceso de fabricación y las ordenanzas del oficio de alfarero. Clasificación 
y cronología de la producción (siglos XIII-XX) con indicación de lo más carac-
terístico en cada época, ya fueran azulejos o loza, monocroma y policroma. 
Apéndice documental de procedencia varia y amplia bibliografía. - S. A. 
59671. ARGUEDAS, JosÉ MARÍA: Las comunidades de Castilla y el Perú. Es-
tructura social del grupo. Cooperación. Dos economías. Dos mun-
dos. - «Revista del Museo Nacionah) (Lima), XXXII (1963), 81-88. 
Estudio de ciertas formas de cooperación, comunal subsistentes en Bermillo 
de Sayago, localidad de la provincia española de Salamanca, cercana a la 
frontera portuguesa. La singular estratificación social hace al autor descu-
brir analogías con las del Perú, en las regiones donde han sobrevivido las 
comunidades indígenas, como Puquio. - I. Mo. 
59672. FIGUEROA y MELGAR, MARQUÉS DE GAUNA, ALFONSO DE: De la caballe-
ría. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 75 (1966), 177-186. 
Expone las cualidades y virtudes inherentes a los caballeros medievales en 
contraposición al tipo de señor de hoy día, burgués, interesado y egoísta.-
A. de F. 
59673. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: De la posesión y propiedad de la hi-
dalguía. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 75 (1966), 147-150. 
Establece las diferencias entre la posesión general y la local. Ésta se dife-
rencia de la primera en que sólo bastaba acreditar la posesión en dos genera-
ciones y en 20 ó más años. La posesión general podía originar la hidalguía en 
propiedad. - A. de F. 
59674. DÁVILA y GARCÍA-MIRANDA, JosÉ ANTONIO: La nobleza e hidalguía de 
las familias mozárabes de Toledo. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, nú" 
mero 75 (1966), 257-280. 
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Estudio de cómo se han perpetuado hasta nuestros días las familias mozárabes 
de aquella ciudad, su distinción con las llamadas de rito latino y los dere-
<:hos y exenciones nobiliarias de que gozaban. - A. de F. 
59675. PlCANYOL S. P., LLOGARI: Institucions moianeses antigues: l'Hospital 
de pobres de Jesucrist. - «Modílianum» (Moyá), VI, núm. 2 (1965), 
230-237. 
Recopilación de notas históricas del Hospital de Moyá, desde el siglo xm has-
ta el siglo XIX. Utiliza diversas historias locales inéditas. - J. C . 
. 59676. OTERO, ALFONSO: La mejora. - «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol» (Madrid), XXXIII (1963), 5-131. 
Estudio de los orígenes y evolución de la mejora hasta su regulación en el 
Código civil, considerada como instituto típico del Derecho hispánico y, ac-
tualmente, exclusiva del Derecho castellanoleonés y sus derivados. Recha-
zando la opinión dominante sobre el carácter transaccional de la mejora, es~ 
tima que el Derecho visigodo no ha hecho sino dar un paso más en la evo-
lución de una serie de principios que se encontraban en el Derecho posclá-
sico. Se estudia después la reaparición en la Reconquista, fundamentalmente 
en el Fuero de Soria y Fuero Real, para analizar, finalmente, la evolución 
en las Leyes de Toro y en la Codificación. En cada uno de los apartados se 
destaca el concepto, y se analizan al mismo tiempo los distintos problemas 
·emanados de la institución. Por la amplitud con que es examinada la me-
jora, este trabajo viene a sustituir al célebre del francés Lacoste (1913).-
J. L. A. 
59677. GmERT, RAFAEL: El antiguo Consejo de Castilla. - Ediciones Rialp, 
S. A. (Col. «O crece, o muere», núm. 177). - Madrid, . 1964. - 47 p. 
(19 X 11,5). 
Conferencia leída en 1960, y publicada con notas que no contienen ninguna 
referencia bibliográfica posterior a 1959. Enfoque ideológico ultraconservador 
(Floridablanca es calificado de «presidente de la Revolución»). Examina con 
derto detenimiento la etapa medieval del Consejo real de Castilla, pero pasa 
por sus tres siglos de vida en la Edad Moderna de manera superficial y con-
fusa.-J. F. L. 
59678. CAMPS I ARBOIX, JOAQUIM DE: Les cases pairals catalanes. - Fotogra-
fies de FRANCESC CATALA ROCA. - Edicions Destino. - Barcelona, 1965.-
366 p., 260 Hs. (26 x 22). 
Cuidada obra que ayuda a conocer la idiosincrasia del pueblo catalán a través 
de su característica institución «el pairalisme» y de muchas de las familias 
y personalidades surgidas de él. El ensayo introductorio abarca los aspectos 
jurídicos, sociales y humanos de la institución. Sigue la serie de noticias his-
tóricas de cada una de las 114 cases pairals escogidas por todas las comarcas 
de la geografía catalana según triple criterio: continuidad de linaje, perma-
nencia humana en el solar e ininterrumpida o actual vitalidad economico-
agrícola (81 masias habitadas siempre por sus dueños, 75 en explotación di-
recta por ellos; sólo 2 en arriendo). Demuestra la tesis, propuesta al prin-
dpio; sobre el vigor del «pairalisme» como institución rural secular que se 
ha ido adaptando a los distintos tiempos sin sufrir alienaciones, capaz de vi-
gencia aún hoy. Insinúa así la misión futura del «pairalisme¡¡ como elemento 
·que debería tenerse en cuenta en la ordenación de un nuevo código civil 
español. Acertadas ilustraciones permiten conocer las masías y algunos de los 
<lbjetos e interiores (característicos de épocas pasadas) que poseen. Presenta-
ción impecable. - J. B. R. 
59679. PICANYOL S. P., LLOGARI: Les grans masies moianeses antigues: el 
Prat. - «Modilianum» (Moyá), VI, núm. 3 (1965), 259-268. 
Noticias históricas del manso (1166) y de sus propietarios, la familia Prat, 
desde 1583, y sus relaciones con la población de Moyá hasta fines del si-
glo XVIII en que se trasladan a vivir a Barcelona. - J. C . 
.59680. LALINDE ABADÍA, JESÚS: Los pactos matrimoniales catalanes (Esquema 
histórico). - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXXIII (1963), 133-266. 
Excelente presentación de la evolución experimentada por la actividad pac-
ticia en el ámbito economicomatrimonial de Cataluña, desde la Alta Edad 
Media hasta nuestros días. Lalinde examina las diversas modalidades histó-
ricas de instrumentos nupciales en conexión con los variados sistemas confi-
guradores del régimen matrimonial de bienes, en los diversos períodos. Las 
donaciones particulares o inconexas de los primeros siglos medievales (dote 
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marital, dote femenina, donación esponsalicia, pactos comunitarios, etc.), se 
articularon desde fines del siglo XIV en un instrumento único, los capítulos 
matrimoniales, con acusado carácter de ordenación normativa de la vida ma-
trimonial, así en SUs aspectos personales como económicos. Decadencia y vir-
tual desuso de los capítulos, en el siglo xx, por la transformación de una 
economía agraria (bajo cuyo signo nacieron aquéllos) en una economía indus-
trial. Abundante utilización documental, en gran parte de fondos notariales 
inéditos. Apéndice de 14 documentos, con pactos y capítulos matrimoniales, 
de los siglos Xl a XVI, en sus diversas modalidades.-J. F. R. 
59681. BASO ANDREU, ANTONIO: La troncalidad de bienes en la sucesión ara-
gonesa. - «Argensola» (Huesca). XIII, núm.' 51-52 (1962), 183-191. 
Analiza este punto de la legislación sucesoria aragonesa, de origen romano, 
hace su historia desde los fueros medievales hasta la actualidad. - C. B. 
Aspectos religiosos 
59682. BASILIO DE SAN PABLO, C. P.: La doctrina maTiológica del Vatica-
no n. Estudiada por la Sociedad Mariológica Española. - «Teología 
Espiritual» (Valencia), IX (1965), 525-532. 
Crónica de la Asamblea Internacional de la Sociedad Mariológica Española. 
Da un breve esquema de las ponencias de los autores: N. García Garcés 
C. M. F.; M. Llamera O. P.; Gerard Philips; P. Franquesa C. M. F.; S. Bar-
tina S. 1.; R. Cabral S. 1.; A. G. Monsegú C. P.; S. del Páramo S. 1.; M. Ga-
rrido O. S. B.; E. del Sagrado Corazón O. C. D.; René Laurentin; O. Do-
mínguez O. M. O.; dom Frénaud O. S. B.; J. Esquerda pbro.; L. Herrán 
pbro.; C. Balic O. F. M.; J. Bessuti O. S. M.-J. B. R. . 
59683. PICANYOL S. P., LLOGARI: Un centenari excepcional de la história 
moianesa. L'any 1664 la contraria de Moid prengué elnom de MaTe 
de Déu de la Misericordia. - «Modilianum» (Moyá), V, núm. 2 (1964), 
131-138. 
Noticias históricas de la Contraria Major de Santa Maria de Moid, fundada 
en el año 1358, hasta su transformación en el año 1664, al proceder a una 
nueva constitución bajo otra advocación. - J. C. 
59684. BOTTINEAU, YVES: El camino de Santiago. - Prólogo de JosÉ MIGUEL 
RUIZ MORALES. - Traducción del francés por ANTONIO VALIENTE.-
Aymá, S. A. Editora. - Barcelona, 1965. - 231 p. + 52 láms., 1 mapa . 
(21 x 16). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 550605. Debida a un buen 
hispanista, en ella la historia del camino, desde sus orígenes 'en el siglo IX, 
se ensambla con la actualidad turística. Bien documentada -en las fuentes, 
bibliografía y conocimiento directo- examina tradiciones, leyendas, itinera-
rios antiguos, condiciones y etapas del viaJe, aspectos culturales y artísticos, 
etcétera, para terminar con unas agudas notas útiles al viajero actual. Ex-
celentes fotografías y mapa detallado de los itinerarios. La bibliografía de la 
edición francesa se ha reducido a ocho obras en español, entre ellas la fun-
damental, anotada en IHE n.OS 1339, 5076 Y 14822. - M. R. 
59685. Miscelánea de estudios dedicados a Barcelona archidiócesis. - «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXVII (1964 [1965]), 496 
páginas. 
Volumen conmemorativo de la elevación de la diócesis de Barcelona al rango 
de archidiócesis en 1964. Los estudios se reseñan por separado en IHE n.OS 
59628, 59,635, 59638, 59686, 5&713, 59801, 5lt802, 59882, 59909, 59948, 59959, 59982, 
60029, 60076, 60151, 6017'9, 60211 y 60226. - C. B. 
59686. VIVES PBRO., JosÉ: Barcelona, archidiócesis. - En «Miscelánea de es-
tudios ... » (IHE n.O 59685), 7-10, 1 lám. 
Comenta la bula papal elevando a archidiócesis la diócesis de Barcelona cuya 
historia resume desde el. siglo IV. - C. B. 
59687. ESCOBAR GARCÍA, FRANCISCO: Más datos sobre la iglesia de la Corte 
de Oviedo. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XIX, núm. 54 (1965); 17-46. 
Notas documentales (de los libros de fábrica) y bibliográficas de las iglesias 
vieja (siglo XI) y nueva (siglo XVII), esta última en el transcurso del si-
glo XVIII, y de la vida parroquial en Santa María de la Corte, según datos 
del Archivo de Santa María la Real (siglos XVII-XVIII). - M. R. 
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59688. El monasterio de San Agustín, de Burgos. - «Academia. Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 
(1965), 63. 
Dictamen favorable a que sus restos (siglos XV-XVI) sean declarados monu-
mento provincial o local. - S. A. 
59689. PLADEVALL PBRO., ANTONIO: Sant Miquel del Fai: antiguo cenobio y 
parroquia.· n. - «Ausa», V, núm. 47 (1964), 14-20. 
cr. IHE n.O 49082. Noticias de tres capbreus (siglo XVI) conservados en el Ar-
chivo Notarial de Barcelona. Notas históricas de la parroquia de Sant Vicens 
de Riells, documentada en el año 971 e impignorada al monasterio en 1044. 
El actual edificio de su iglesia se construyó a partir de 1618. - J. C. 
59690. SOLA, FORTrA: História de Sant Lloren~ del Munt. - «Sabadellum», 
V, núm. 1 (1964), 117-128. 
Cf. IHE n.O 53218. Tres apéndices redactados por el padre Llogari Picanyol 
S. P. que comprenden una breve nota histórica del cenobio con algunas mo-
dificaciones del trabajo del padre Fortia Sola, bibliografía y fuentes para el 
estudio del mismo. -J. C. 
59691. PICANYOL S. P., LLOGARI: Encara algunes notes históriques sobre Sant 
Lloren~ del Munt i els seus voltants. - «Sabadellum», V, núm. 3 (1964), 
185-189. 
Cf. lHE n.O 59690. Noticias históricas, del cenobio de Sant Lloren!; del Munt 
y de sus relaciones con diversas poblaciones de sus alrededores, procedentes 
del archivo de Salvador Cardús de Tarrasa. -J. C. 
59692. CRESPO POZO O. DE M., JOSÉ-SANTIAGO: El priorato de Santa María la 
Real de Junquera de Ambia. - «Estudios» (Madrid), XXI, núm. 69 
(1965), 241-262. 
Inicia la transcripción con el acta del 6 de mayo de 1594 referente al inven-
tario del archivo del Priorato y copia de los pergaminos concernientes al de-
recho y patronato real desde la época de Alfonso el Emperador. - N. C. 
59693. Secció varia. - «Sabadellum», V (1964), núm. 2, 157-160; núm. 3, 
190-192. 
Cf. lHE n.O 53812. Siguen publicándose breves noticias y notas históricas so-
bre la historia y actualidad de los escolapios, en su mayor parte de interés 
para la historia escolapia en Sabadell. - J. C. 
59694. COTTA y MÁRQUEZ DE PRADO, FERNANDO DE: Caballeros de la villa de 
Zala,mea de la Serena que han vestido el hábito de las órdenes Mili-
tares. - «Hidalguía» (Madrid), XII (1964), núm. 66, 657-704; núm. 67, 
753-784; XIII (1965), núm. 68, 65-82. 
Concluye el trabajo reseñado en IHE n.O 53228, con los últimos expedientes 
de los trece que se anunciaban. - A. de F. 
Aspectos culturales 
59695. MORÓN ARROYO, CIRIACO: Dos obras de historia cultural española.-
«Hispanic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 156-164. 
A propósito de L. Sala Balust: Constituciones ... de los antiguos colegios secu-
lares de la Universidad de Salamanca (IHE n.O 50500) y del Homenaje a Jo-
hannes Vincke (lHE n.O 52935); hace algunas correcciones al texto del pri-
mero y da útiles complementos al estudio de Hans. Juretschke, en el segun-
do.-F. R. M. 1; •. 
59696. TOMEO, MARIANO: Aportación oscense' a la :ciencia española. - «Ar-
gensola» (Huesca), XIII, núm. 51-52 (1962), 193-217. 
Conferencia sobre la evolución de los estudios en Huesca desde la fundación 
cultural del general romano Sertorio, las escuelas monacales, la Universidad 
fundada en 1354, los profesores de la misma y científicos oscenses hasta fines 
del siglo XIX. - C. B. 
Aspectos literarios 
59697. BARCE, RAMóN: Materiales para una estilística española· (11). - «Re-
vista de Literatura» (Madrid), XXIV, núm. 47-48 (963), 5-21. 
Recolección y breve análisis de textos del marqués de Santillana, Nebrija, 
Rengifo, López Pinciano y Carballo, intentándose la explicación de sus res-
pectivas «Artes Poéticas». - A.-L. F. i 
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59698. SASSONE, HELENA: El teatro español en los temas y en el tiempo.-
«Cultura Universitaria» (Caracas), LXXXVII (1964-1965), 50-59. 
Estudio de síntesis, bien hecho, pero breve, utilizando materiales de segunda 
mano y sin referencias sobre todo el teatro español desde el siglo XIII has-
ta nuestros días. - F. D:: 
59699. ÁLVAREZ SOLAR-Q;~~E·S, 'NicoLÁs: Asturias y sus príncipes. - «Bole-
tín del Instituto dé' Estudios Asturianos» (Oviedo), XIX, núm. 56 
(1965), 27-46. 
Comentario de escaso interés de la sección de «Diversos, títulos y familias», 
del Archivo Histórico Nacional, que trata de cantos elogiables de los prínci~ 
pes de Asturias, Publica la música de un himno de 1868.-J. S. C. 
59700. SOLÁ-SOLÉ, J. M.: En torno al romance de la morma burlada. - «His-
panic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 136-146. 
Critica el texto del romance (en espeCial, Moraíma, -aína; Mar;ote; alcalde, 
-aide) y fundamenta la opinión de Milá, qUien suponía un «cantarcillo ará-
bigo» en la base de la composición. - F. R. M. 
Aspectos artísticos 
59701. SÁNCHEZ, RAFAEL: Patrimonio Nacional: Palacios, monasterios y mu-
seos, estimados entre los más bellos del mundo. - «Reales Sitios. Re-
vista del Patrimonio Nacionah> (Madrid), núm. 1 (964), 31-43, con 
láminas. 
Comentarios sobre los numerosos monumentos que forman parte de este Pa-
trimonio, situados en su mayor parte en Madrid y sus cercanías, eficazmente 
restaurados y atendidos. - S. A. 
59702. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JosÉ : Hacia una valoración del arte galle-
go. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de Compos-
tela), núm. 71-72 (1003-1964), 137-158. 
Relación de sus principales manifestaciones -incluido arte popular y utilita-
rio- y artistas, desde la prehistoria a la época actual. - N. C. 
59703. ALCOLEA, SANTIAGO: Soria y su provincia. - Editorial Aries (Col. Guías 
artísticas de España, 29). - Barcelona, 1964, - 208 p. 07 x 12,5). 150 pe-
setas. 
Síntesis de los aspectos artísticos de esta provincia. Se dedica un capítulo a 
la capital y otros a las poblaciones más importantes, agrupadas en cuatro 
itinerarios. Abundante y bien escogida ilustración, en parte inédita. - R. O. 
59704. FERNÁNDEZ FuSTER, LUIS: El arte como promotor de turismo. - «Rea-
les Sitios. Revista del Patrimonio Nacionah> (Madrid), núm. 2 (1964), 
26-37, con láms. 
Consideraciones alrededor de este hecho y análisis muy superficial de nuestro 
legado artístico para una mejor promoción turística. - S. A. 
59705. EL ALCAIDE DE TREVEJO: Excursiones. - «Boletín de la Asociación Es-
pañola de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 51 (1965), 
523-535, 14 figs. 
Noticias históricas y sobre el estado actual de numerosas fortalezas de las 
provincias de Guadalajara, León y Galicia. - C. B. 
59706. DOTOR, ÁNGEL: Sobre la arquitectura castrense, originariamente mus-
lime, de dos ciudades extremeñas. - «Boletín de la Asociación Espa-
ñola de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 51 (1965), 449-
461, 7 figs. 
Descripción del estado· actual de las fortificaciones de Cáceres y Badajoz, con 
algunos datos sobre su historia. - C. B. 
59707. C[AMÓN] A [ZNAR], J[osÉ]: Tesoros de la Pintura Española. - «Goya» 
(Madrid), núm. 54 (1963), 342-343. 
Comentario general de la exposición así titulada que se celebró en el Museo 
de Artes Decorativas, de París (enero-abril, 1963) donde se reunían obras de 
arte español (siglos XIII a XIX), conservadas en las iglesias y museos de Fran-
cia.-S. A. 
59708. ALONSO-MISOL, JosE LUIS: . Pintura española eñ las colecciones madri-
leñas. - «Goya» (Madrid), núm. 50-51 (1962), 163-173, con láms .. 
Noticias acerca de interesantes piezas (siglos XV-XIX) pertenecientes a par-
ticulares, que fueron expuestas .en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid. 
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Destacan obras que se consideran del Greco, Zurbarán, Velázquez, Mazo; 
Carreño, Pereda, Murillo, Coello, Antolínez, Vicente López .. E. Lucas, F. Ma-
drazo y E. Rosales. - S. A. 
59709. NAVARRO, LUIS: Morandi y Zurbarán. - «Boletín Cultural y Biblio-
gráfico» (Bogotá), VIII, núm. 1 (1965), 102-104. 
Paralelo entre estos dos pintores, separados cronológicamente tres siglos, se~ 
ñalando sus puntos comunes y sus diferencias. - T. G. 
59710. DEL CASTILLO, ALBERTO: La Exposición de Pintura Catalana en el Ca-
són. - «Goya» (Madrid), núm. 50-51 (1962), 98-106, con láms. 
Comentarios sobre esta exposición antológica celebrada en el Casón del Buen 
Retiro, Madrid, por la Dirección General de Bellas Artes con la colabora-
ción del. Ayuntamiento de Barcelona. Estaba integrada por doscientas tres 
obras, desde la Prehistoria hasta nuestros días, que reflejaban perfectamente 
la evolución pictórica en Cataluña a través de los tiempos y la realidad con-
creta de cada período, estilo o momento. - S. A. 
59711. AINAUD DE LASARTE, JOAN: Restauració de la Mare de Déu del Cor.-
Estudis Cistercencs. Germandat de Valldonzella. - Barcelona, 1965.-
16 p., 2 láms. (20 x 15). 
Estudio acerca de esta pintura sobre pergamino encolado a tabla, retocada 
ya en el siglo XIV y luego en el Xvrll. Es una imagen de la Virgen con el 
Niño, interpretación occidental de una iconografía oriental. Comentario sobre 
la forma en que se ha realizado la restauración. - S. A. 
59712. FROTINGHAM, ALlCE WILSON: Spanish Glass.-Faber and Faber.-
London, 1964. - 96 P., 96 láms. negro y 4 color (25 X 17). 
Estudio cuidadoso y resumido de los vidrios españoles. Introducción general y 
cinco capítulos dedicados a la vidriería medieval, a la catalana del siglo XVI, 
a la del sur de España, a la castellana y a la Real Fábrica de la Granja de 
San Ildefonso (siglo XVIII). - S. A. 
59713. BALDELLÓ PVRE., FRANCESC: EIs «orgues menors» de la catedral basí-
lica de Barcelona. - En «Miscelánea de estudios ... ll (lHE n.o 59685), 
375-379. 
Noticias sobre la construcción de órganos pequeños o portátiles para la cate-
dral, instalados allí desde 1392 a 1712 (Archivo de la catedral). - C. B. 
Historia regional 
59714. MARÍAs, JULIÁN: Consideración de Cataluña. - Aymá, S. A. Edito~ 
ra.-Barcelona, 1966.-179 p. (17,5Xll). 90 ptas. 
Colección de 15 artículos aparecidos en el diario «El Noticiero Universal» de 
Barcelona, en octubre-diciembre de 1965, seguidos de un epílogo del propio 
autor, inédito. Se trata de un honesto intento de acercamiento a la realidad 
espiritual catalana, por parte de un intelectual madrileño, agudO y perspi~ 
caz. Insiste en la diversidad que ha encontrado en la misma Cataluña y en los 
propios catalanes, aparte del fenómeno inmigratorio, y arguye que si la ca-
pital ha barcelonizado a Cataluña es conve.niente que se dé un influjo de 
orden inverso. Sostiene, asimismo, la teoría del doble piso lingüístico en cada 
catalán, cosa que debería contribuir a aliviar las tensiones. De todas formas 
aboga por la supresión de las trabas que hacen que Cataluña se sienta «lin_ 
güísticamente dolorida». En cambio, recomienda a los catalanes que no acha-
quen sus males a una Castilla mítica e inexistente, lo que les sucede por su 
oblicuidad de perspectiva hispana, y a que entiendan que España entera no 
puede desligarse sustancialmente del complejo catalán. -J. Mr. 
Historia local (por orden alfabético) 
59715. VELO y NmTo, G.: El castillo de Alconétar. - «Boletín de la Asocia-
ción Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 51 
(1965), 463-481, 3 figs. 
Acepta la hipótesis que sitúa la romana Túrmulus cerca de este castillo y re-
lata la historia del mismo hasta el siglo xv. - C. B. 
59716. GóMEZ MATÍAS, MARCELO: Almanaque parroquial para el año 1965 
arreglado por D .... ·ex párroco de Arenas de San Pedro. Año LI.-
Arenas de San Pedro, 1964. - 100 p. (20,5 X 13,5). 
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Cí. IHE n.O 51843. Presenta las mismas características que en los años ante-
riores. Se reseña por separado un artículo de interés histórico (IHE núme-
ro 60326). - A. G. 
59717. FLORENSA, A[DOLFO]: Restauraciones y excavaciones en Barcelona du-
rante los últimos veinticinco años. - «Miscelánea Barcinonensia» (Bar-
celona); III, núm. 7 (1964), 7-25, 12 láms. 
Consideraciones sobre la evolución de la actitud respecto a los monumentos 
antiguos. Historia de dichas restauraciones y excavaciones desde 1939 hasta 
nuestros días, con un somero repaso a los trabajos efectuádos de 1914 a 
1939. - M. Ll. C. 
59718. La ciudad de Besalú (Gerona). - «Academia. Boletín de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), 
68-71. 
Aprobación del dictamen referente a la declaración de conjunto histórico-
artístico de la ciudad de Besalú, interesante especialmente por sus monu-
mentos medievales. - S. A. 
59719. La villa de Brihuega (Guadalajara). - «Academia. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), 
72-73. 
Se considera la necesidad de que sea declarado monumento histórico-artístico 
el conjunto urbano de esta villa, con monumentos de varias éT;locas. - S. A. 
59720. Unas notas sobre Cornago. - «Berceo» (Logroño), XX, núm. 76 (1965), 
339·340. 
Se completa el artículo de Manuel Ovejas Sch. P. (cf. IHE n.O 41200) con no-
ticias sacadas de fuentes bibliográficas. - C. B. 
59721. CAMARENA MAHIQUES, JosÉ: Historia del distrito de Gandía. - Edicio-
nes del Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandía 
(núm. 1). - Gandía, 1965. -79 p., 6 láms. y 3 mapas desdoblables 
(24X 17). . 
Apuntes históricos, en plan de divulgación, sobre Gandía y su comarca (Va-
lencia). Abarca desde los tiempos prehistóricos a la época actual, destacando 
el estudio del señorío y ducado de Gandía, que culmina en la época de los 
Borja. Entre los gráficos señalemos un completo mapa arqueológico y una 
estadística demográfica entre 1609 y 1960. - M. Gl. 
59722. Conjunto histórico·artístico·floral de la villa de Laguardia (Alava).-
«Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando» (Madrid), núm. 2 (1965), 64-65. 
Aprobación del dictamen favorable a que esta villa medieval sea declarada 
conjunto histórico-artístico-floral por su gran interés en este sentido. -B. A. 
59723. La plaza de España, de Lorca (Murcia). - «Academia. Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 . 
(1965), 63-64. . 
Se aprueba la proyectada declaración de monumento artístico a favor de esta 
plaza, por los hermosos edificios de varia época que la componen. - S. A. 
59724. CLOPAS BATLLE, ISIDRO: Historia y leyenda del puente del diablo de 
MartoreH. - Ayuntamiento de Martorell. - Martorell, 1963. - 41 p., 
21 láms. (21,5 X 15,5). 
Se editó este folleto con motivo de la reconstrucción, en 1962, de este puente 
romano y medieval cuya .historia se narra. Reproduce fotografías de la re-
construcción y grabados anteriores a la misma. - O. oV. 
59725. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Pcigines d'historia moianesa i curiositats 
del temps veH. - «Modilianum» (Moyá), V (1964), núm. 1, 110-121; 
núm. 2, 153-157; núm. 3, 170-180. 
Cí. IHE n.O 53270. Continúa la publicación de manuscritos inéditos de mosén 
Isidro Dalmau, e inicia la publicación fragmentaria de un manuscrito inédito 
de mosén Pere Bertrán escrito antes de 1909, actualmente en el Archivo His-
tórico de Moyá. Todos ellos tratan sobre la historia local. Añade noticias 
varias p:-ocedentes de distintos archivos y bibliotecas. - J. C. 
59726. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Pcigines d'história moianesa i curiositats 
del temps vello - «Modilianum» (Moyá), VI (1965), núm. 1, 207-213; 
núm. 2, 238-246; núm. 3, 272-280. 
Cf. IHE n.OS 53270 y 59725. Continúa la publicación del manuscrito de mo-
sén Pere Bertrán sobre la historia local de Moyá. - J. C. 
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59727. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Records topogrdfics del Moid antic. - «Mo-
dilianum» (Moyá), VI, núm. 1 (1965), 202-206. 
Noticias anecdóticas del camino antiguo que unía a la población de Moyá con 
la ciudad de Barcelona. - J. C. 
59728. ALCOVER GONZÁLEZ, RAFAEL: El edificio de nuestro Ayuntamiento y 
Jovellanos. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio y Navega-
CIOn de Palma de Mallorca», LXVIII, núm. 649 (1965>, 274-278, 1 lám. 
En una Descripción topográfica de la escena o vista de la isla de Mallorca, 
que Jovellanos escribió en Bellver, se hablaba de la Casa Consistorial de Pal-
ma, según reveló Joaquín M.a Bover, que tuvo aquel manuscrito, y que sin em-
bargo, lo condenó al olvido por «graves consideraciones», que no especifica. 
Parece que J. M. Bover se hallaba despechado contra el ayuntamiento de 
Palma por no haberle nombrado cronista. -J. Mr. 
59729. DOTaR, ÁNGEL: BibLiografía. «La villa de Roa». - «Boletín de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 51 
(1965), 537-539. 
Comenta el libro de Florentino Zamora Lucas que describe y traza la his-
toria de esta población burgalesa hasta la actualidad. - C. B. 
59730. RAMos, R. ANTONIO: Recuerdos de Sevilla. - Instituto Paraguayo de 
Cultura Hispánica. - [Buenos Aires], 1966. - 32 p. (20 X 14). 
Evocación de la ciudad andaluza. Descripción de sus tesoros artísticos con 
referencias a su historia. - E. Rz. 
59731. GUTIÉRREZ, ÁNGEL: El Castillo de Sobroso.-Epílogo de Carlos Caba.-
Vigo, 1963. -139 p., 1 mapa y numerosos gráficos (17,5 X 12,5). 
Cabeza y señorío del condado de Salvatierra, el castillo románico de Sobroso, 
feudo de los Sarmiento, junto al pueblo de Villasobroso, ha sido reconstruido 
por su propietario actual, Alejo Carrera Muñoz. La descripción geográfica 
y la evocación histórica (siglos IX-XX), literaria, legendaria y folklórica se 
extiende a la comarca. Referencia a fiestas literarias, remedo de las medieva-
les, que actualmente se celebran en el castillo. - N. C. 
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59732. FERRER MORRÓN, M [ARIO] : Excavaciones arqueológicas en España.-
«Ampurias» (Barcelona), XXV (1963), 249-256. 
Crónica de dicha serie publicada desde 1962 por la Inspección General de 
Excavaciones de la Dirección General de Bellas Artes, con reseña de los tí-
tulos aparecidos hasta finales de 1963. - M. Ll. C. 
59733. La riqueza arqueológica de Menorca. - «Academia. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), 
66-68. 
Se considera aconsejable que la totalidad de los monumentos megalíticos de 
esta isla sean declarados conjunto monumental de interés histórico-artísti-
cO.-S. A. 
59734. FERRER MORRÓN, M [ARIO] : Las publicaciones del Seminario de His-
toria Primitiva de la Universidad de Madrid. - «Ampurias» (Barce-
lona), XXV (1963), 257-260. 
Reseña de los doce primeros títulos aparecidos (de 1960 a 1963), de la serie 
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